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S U P L E M E N T O -
al Boletín de León del Miércoles 12 de Junio de 1844. 
I 
Comision especial de venta de Bienes nacionales. 
C L E R O S E C U L A R . 
Anuncio n." 57. 
Por disposición del Sr. Intendente de rentas 
de esta provincia se sacan á remate para el dia 
<j de Julio próximo de 11 á 1 de la tarde en las 
¡illas consistoriales del M . 1. Ayuntamiento cons-
litucional de esta capital y cabezas de partido 
donde radican las fincas, en el mismo dia y hora, 
sirviendo de tipo la cantidad mayor entre la ta-
sación y capital ización. 
Partido de Ponferrada. 
U n a heredad de 66 tierras de a8 fan.s 2 
cel.s y un cuar t i l lo , 6 prados de 4 carros y 6 
haces de ye rba , y «na huerta con algunos á r -
boles frutales de 3 fan.5 3 ce!.s que t é rmino de 
Castri l lo y Saceda, pe r t enec ió á Ja r ec to r í a de l 
primero, l leva D . Dic t ino Alonso hasta el ano 
de 1846, por 5'20 rs. anuales, ha sido capi ta l i -
zada en 12.600 rs . , y tasada en 31.776 rs. 
Partido de Riaiío. 
U n a heredad de 2 tierras de una f a n " , y T i 
prados de 20 haces de yerba que t é rmino de 
í o l v o r e d o pe r t enec ió á la cofradía de án imas , 
están por arrendar en la actualidad y han p r o -
ducido anualmente 80 r s . , tasada en 529 rs.^ 
y capitalizada en 2.400 rs . 
Otra i d . que se compone 2 tierras de 9 cel.s, 
y 14 prados de 4 carros y 12 haces de yerba , 
se halla sin arrendar y ha producido anualmen-
te 94 r s . , y pe r t enec ió á la fábr ica de dicho 
pueblo y t é r m i n o , tasada en 783 r s . , y c a p i -
talizada en 2.Ü20 rs. 
Otra i d . de 2 tierras de 3 cel.s, y 4 prados 
de 4 carros y 3 haces de yerba , que té rmino 
i de Retuerto pe r t enec ió á su fábr ica l leva hasta 
' ei año de 1845 D . Manue l O r d o ñ e z por 30 rs. 
anuales, tasada en 512 rs . , y capitalizada en 
900 rs. 
Otra i d . de 15 tierras de 16 fan.s y 6 cel.8, 
y 13 prados de 9 carros y 12 haces de yerba 
Sue en Cuénab re s pe r t enec ió á su r e c t o r í a , Ile-
va hasta e l a ñ o de 1846 D . N i c o l á s de la Bar -
ga por 87 rs. anuales, capitalizada en 2.610 
ts- y tasada en 3.358 rs. 
Otra i d . de 8 tierras de 7 fan.5 y 14 prados 
13 carros y 13 haces de yerba que t é r m i n o 
i d . per tenec ió á su fábr ica lleva el mismo 
^sta i d . por 190 rs. anuales, tasada en 2.717 
ts' y capitalizada en 5.700 rs. 
t o a heredad de 13 tierras de 11 fan.5 y 9 
cel.5, y 9 prados de 6 carros y 9 haces de 
yerba que t é r m i n o de Vegacerneja per tenec ió á 
su fabrica l leva hasta el a ñ o de 1846 D . M a r -
cos Balbuena por 61 rs. anuales, capitalizada 
en 1.830 r s . , y tasada en 2,825 rs. 
Partido de Murías . 
U n a heredad de 6 heros de 4 fan.1 un celemitr, 
11 tierras de 14 fan.s 4 c e l . ' , y 19 prados de 
28 carros 15 montones y 4 haces de yerba que 
en V i l l a p u j i n pe r t enec ió á su rec tor ía lleva has-
ta el a ñ o de 1846 Gaspar R u b i o por 400 rs . 
anuales, tasada en 10.287 " o y capitalizada 
en 12.000 r s . 
Otra i d . de un hero de 2 cuart.% una tierra 
de 8 cel.5 y 3 prados de 5 carros y 8 haces de 
yerba que en i d . per tenec ió á su f á b r i c a no se 
hal lan arrendadas, y han producido 41 rs. a n u a -
les , tasada en 282 r s . , y 'capi ta l izada en 1 230 
rs. 
Ot ra i d . de 2 heros de 5 fan.8, 9 tierras de 
3 f an . 11 cel.s, y 7 prados de 17 carros y 
un mon tón de yerba que t é r m i n o de T o r r e c i -
l lo pe r t enec ió á su rec to r í a l leva en arrenda-
miento hasta e l ano de 1845 Esfebnn M a r q u é s 
por 401 rs. anuales, tasada en 6.786 r s . , c a -
pitalizada en 12.030 rs. 
Ot ra i d . de un hero de 4 ce l . ! , 4 tierras 
de 2 fan.8 11 cel.s, y 3 prados de 4 carros de 
ye rba , que en i d . pe r tenec ió á su f á b r i c a , no 
está arrendada y ha producido 132 rs. anua-
les, tasada en 1.365 r s . , y capitalizada en 
3.960 rs. 
U n prado de 2 carros de yerba que t é rmino 
de la Majúa y sitio de la Vega per teneció á su 
fabrica l leva hasta el año de 1845 D . J u l i á n 
L e ó n por 14 rs. anuales, tasado en 300 rs . , y 
capitalizado en 420 rs. 
Dos tierras de 4 fan.3 que té rmino de i d . 
pertenecieron al santuario de S. Roque l leva 
hasta i d . D . J u l i á n O r d o ñ e z por 4 rs. anuales, 
capitalizadas en 100 r s . , y tasadas en 205 rs. 
Partido de slstorga. 
Una heredad de 57 pedazos de tierra de 
63 fan.5 un cuart i l lo que t é rmino de N i s t a l per? 
tenec ió á la capel lanía de las II@ V í r g e n e s , 
l leva hasta el año de 1846 D . Jo sé V a l c a r c e í 
por 360 rs. anuales capitalizada en 10.800 rs., 
y tasada en 33.801 rs. 
Ot ra i d . de 8 pedazos de t ierra de 7 fan.s 
que t é r m i n o de i d . pe r tenec ió á la fábri.-a de 
la parroquia de S. Ju l i án de Astorga l leva has-
ta id . Pedro R o d r í g u e z por 30 rs . , cap i ta l iza -
da en 900 r s . , y tasada en 1.425 rs. ' 
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Otra i d . de una t ier ra de una fan.3 que en 
i d . per tenec ió á la fábr ica de la parroquia de 
S. A n d i á s de A s t o r g a , no tiene arriendo en la 
actualidad y ha producido 108 rs. anuales, ta-
sada en 300 r s , , y capital izada en 3.240 rs. 
• O t r a i d . de 13 tierras de 8 fan." 8 cel.s y 
3 cuart.5 y 10 prados de 3 carros 7 montones 
y 3 haces de yerba que t é r m i n o de Ucedo y 
JWarzan pe r t enec ió á la r ec to r í a del primero, 
l l eva Jo sé G a r c í a hasta él a ñ o de 1846, por 
200 rs. anuales, tasada en 4.318 rs . , y cap i -
talizada en Ó.OÜO rs. 
Ot ra i d . de 13 tierras de 6 fan.s 3 cel.s, y 13 
prados de 3^ carros 6 montones y 3 haces de 
yerba que en i d . pe r tenec ió á la fábrica del mi s -
mo U c e d o , no está arrendada y ha producido 
anualmente 700 r s . , tasada en 3.120 rs. y c a -
pital izada en 21.000 rs. 
O t r a i d . de 19 tierras de 41 fan.s 4 cel.s y 
2 cuart.5 que t é rmino de Valdeviejas pe r t enec ió 
á su r e c t o r í a , Ueva D . Vicente Reba hasta e l 
a ñ o de 1846 por 411 rs, anuales, capitalizada 
en 12.330 rs. y tasada en 26.438 rs. 
Ot ra i d . de 12 tierras de 13 fan.s 2 cel.s y 
2 cuart.8 que t é rmino de i d . , per tenec ió á la fá-
brica de la parroquia de S. Ba r to lomé de A s t o r -
g a , l leva hasta i d . A n d r é s Alonso por 310 rs. 
anuales, tasada en 9.275 rs. y capitalizada en 
9.300 rs. 
Otra i d . de 29 tierras de 41 fan. 9 c e l emi -
nes, y 4 prados de 8 carros 2 montones de y e r -
b a , que té rmino del Ganso per tenec ió á su rec-
t o r í a , l leva en renta hasta 1845 Juan Pastor por 
80 rs. cada a ñ o , tasada en 10.035 rs. y c a p i -
talizada en 14.400 rs. 
Partido de León. 
Otra id . de 4 tierras de 9 fanegas 4 ce lemi-
nes, y 6 prados de 4 carros 3 montones de yer-
b a , que t é rmino de Santiago de las V i l l a s , per -
t enec ió á su fabrica y santuario de nuestra se-
ñ o r a del R o s a r i o , no es tán arrendadas y han 
producido en años anteriores 252 rs . , tasada en 
2.690 rs. y capitalizada ed 7.560 rs. 
Otra i d . de 8 tierras de 5 fan.s 7 cel.s, y 2 
prados de 4 ,hacesqueen ei mismo té rmino per-
l e n e c i ó a su r e c t o r í a , se halla sin arrendar y ha 
producido 48 r s . , ha sido tasada en 375 rs. y 
capi tal izada en r.440 rs. 
O t r a i d . de 3 tierras y ün prado de 14 fan." de 
cab ida , que t é rmino de Vi l l aqu i lambre pertene-
c ió al cabildo catedral de esta c i u d a d , Uevan en 
len ta José Fernandez y c o m p a ñ e r o s hasta 11 de 
noviembre del presente a ñ o por 180 r s . , capi -
ta l izado en 5.400 rs. y tasado en 5.960 rs. 
M A Y O R C U A N T I A . 
O t r a i d . de 78 tierras de 188 fan.s un celemín 
2 cuart. ' , que termino de Valdefuentes perte-
nec ió á la fabrica de su ig les ia , l leva en renta 
hasta 1846 Vicente Garzo por 53 f a n . ' d e triga 
en años nones y 73 en pares, tasada en 20 413 
rs. y capitalizada en .98.300 rs . 
C L E R O R E G U L A R . 
Partido de Valencia. " 
E l capital de un censo de 37 rs. 12 mrs . , im. 
puesto sobre una casa en Mans i l la de las Muía s y 
que sat isfacían todos los años a l convento de 
monjas de Otero de las D u e ñ a s , Pascual Díaz y 
M i g u é l V a l l e , cuya cantidad a l 66 y § por mi-
l l a r , asciende á 2.990 rs. 6 mrs. 
C L E R O S E C U L A R . 
a.1"8 remates por cantidad mas í a j a . 
U n molino harinero de 2 ruedas y prado con-
tiguo a l mismo de 8 cel." cercado de cierro v i -
vo y con r iego , que t é rmino de Vil laqui lambre 
pe r t enec ió á la colegiata de S. Isidro de esta 
c i u d a d , l leva D . Bernardo Pérez hasta 1845 por 
16 fanegas de trigo y 16 de centeno, tasadoea 
14.220 rs. y capitalizado en 10.350 rs. 
U n a heredad de 5 tierras de 20 fan5 4cel.' que 
t é r m i n o de Canalejas de T o r i o pe tenec ió á la 
M . E . de este obispado, lleva D . Jo sé Custodio 
G u t i é r r e z hasta 1846 en 12 fan.s 8 cel.5 de trigo 
y lo mismo de centeno, capitalizada en 17.484 
rs. y tasada en 2.240 rs. 
O t r a i d . de 22 tierras de 13 fan.3 7 cel.", y 
6 prados de 2 fan.s 4 cel .% que t é r m i n o de V i -
l l a c idayo , pertenecieron á su fábr ica l leva D. 
Teodoro Marcos hasta 1846 por 180 rs . cada 
a ñ o , capitalizada en 5.400 rs. y tasada en 1.994 
O t r a . i d . de 3 tierras de una fanega 8 celem.' 
que t é r m i n o de Vi l lasabar iego, pe r t enec ió á la 
fabrica de la iglesia de Santa M a r í a de Mansi-
l l a de las M u í a s , l l evó en renta Santiago L l a -
mas en 2 fan.s 4 celemines de centeno, capitali-
zada en 1.397 rs' 24 ^1rs• y (:asada en 91 rs. 
Ot ra i d . de 6 tierras de 5 fan.s 2 cel.5, y un 
prado de 4 cel .s , que t é rmino de V i l l a r r a t e l paf1 
teneció á su r e c t o r í a , l l eva D . Teodoro ¡Mar-
cos hasta 1846 por 310 rs. cada a ñ o , capitali-
zadas en 9.450 rs. y tasada en 175 rs. 
Lo que se anuncia al público para que tes /«• 
teresados en su adquisición, acudan á ¿os sitios in-
dicados el dia y huras de que queda hecho meritOt ] 
teniendo presente que dichas fincas están libra 
todo gravamen, y que la de mayor cuantía A'1 
sufrir la doble subasta prevenida en la copii'd, 
del Reino en el mismo dia v hora, asi como a"1 
el precio en que sean adjudicadas se satisjaríi P ' j 
lo que hace á las procedentes del clero secular j 
gun disponen los artículos 11 y 12 del Real «*" 
creto dé 1 de setiembre de 1841 y las del reg-'' 
lar como previene el Real decreto de 9 de d¡c¡¿m" 
Iré de 1840 y orden aclaratoria de 4 de wi,rZ0\ 
siguiente. León junio 5 de 1844.^Ricardo ^ ""j 
ra Varona. 
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